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学 会 記 事
第9回 日本泌尿器科学会関西地方会
昭和35年9月17日(土)午後2時 会場 奈 良 医 大
1.Priapismus?の1例 西村 吉蔵(奈 良 医 大)
2.腎 孟性嚢腫の2例 河西 稔(阪 大)
3.労 腎孟性淋巴嚢腫の1例 竹内 正文(阪 大)
4.症 例報告
証・薦 誌 魑 無 罐 響雰翻 瀬」・1陽一・徽 孝志・西川 恵章(和 医 大)
5.簡 易酸フオスファターゼ測定法について 原 信二 ・矢田 文平(大 阪 医大)
6.成 形性膀胱周囲炎の1例 三瀬 徹(阪 大)
7.廻 腸を利用した尿路再建の臨床例
原田 直彦 ・黒岩 良昭 ・門脇 宏 ・門田 嘉弘 ・服部 洋(大 阪市大第2外科)
8.尿 管瘤の1例 前川 正信 ・矢野 久雄(阪 大)
9.巨大膀胱結石の1例 山口武津雄(大 阪 市 大)
10。膀胱異物症例 喜多 芳武 ・白川 一夫(関 西 医 大)
11.腎結核と誤 られた腎腫瘍2例 稲田 務 ・本郷 美弥 ・沢西 謙次(京 大)
12.腎腫瘍症例 細田 寿郎 ・岡島英五郎(大阪日生病)
13.精管欠如症の1例 山本 治 ・宇野 博志(大 阪 医 大)
14.尿膜管腫瘍の1例 品川 猛 ・田村 峯雄(大 阪市 大)
15・Pull-throughOperationを行つた尿道損傷例 小田 完五 ・久保 泰徳(京 府 医大)
16.BalallitisxerQticaobliteransの1例 黒田 政重(神 戸 医大)
17,腎石発生機転における腎杯のかたちの意義について 片村 永樹 ・中川 隆(京 大)
18.睾丸破裂の1例 野村 貞一 ・加藤 稔(大 手 前 病)
19.Kolff型人工腎による血液透析症例
鞭 太肇:矯 美諜:羅 器:難 益詠 京 大)
20.尿管の膀胱外開口の手術経験 楠 隆光 ・林 威三雄 ・磯部 泰行(阪 大)
◇
次 回(第10回)予 告
目 時 昭和35年11月26日(土)午後2時 会 場 阪 大
